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$• I-
Immortalitatem animae , quae inter philoso-phicas cst veritates, multi non ex veteribus so-lum, sed & recennoribus, vel penitus negar
runt, vel saltem dubiam reddere sunt conati,
quorum catalogum apud Locschcrum in praenotio-
nibus T heologicis, & Buddeum in ThesibusTheo-
logicis de Atheismo se superstitione videre licet.
Veritatem hanc auream argumentis existimamus
philosophlcis ita apodictice probari posle, ut ex-
pugnetur animus non nimium pertinax suarutnquc
cupiditatum praejudiciis non obrutus totus.
§• H-
Argumentum ex immatcrialitate animae de-
sumtum quousque vim luam porrigat, primum vi-
debimus. Polita mentis reah a corpore distinctio-
ne (equitur primum corpore nostro dcstructo men-
tem nihilominus salvam manere polle,cum hae duae
lubstannae toto cocio sint diversae, Deinde & hinc
manisestum cst, mentem noncomodo desfrui posTe,
4quo corpora quotidie dcsirui videmus , dum,
partium vinculo soluto , eadem subsiamia
novos extensionis modos induit. Nam cum
anima non sit cxtensa, utique nec in parres,
quas plane non agnoseit potesi rcsolvi, aut cx-
tensionis, cujus plane est expers, varias modifica-
tiones admittere. Unde & sponte sua sequi-
tur, mentem naturae hujus corporeae & creatae
viribus nullo modo plane dcsirui posie.
Hi.
Nihil natura operatur nili movendo, motu
autem nihil effici potesi, nili aut partes (ejungantur,
& hoc iplo aliam magnitudinem, figuram. Itum
connexionem ad suffiunt, quae omnia ad mentem
incorpoream nihil pertinent. Verum utrum fortean*
nihilarur anima nec ne,ex sola immarcrialitate ejus
nondum liquer, cum enim nihil praeter solum
Deum exisientiam habeat necesTariam , utique
spiritus siniri in sc conlderati natura non magis
quam corporis in prisiinum nihil redigi potesi. An-
nihilationis adhuc dum nullum exemplum ha-
buimus ne in corporibus quidem, utrum vero
haec in antiquum suum nihil aliquando reditura
5sunt, ratio certe definire nequit, pro sententia
tamen negante potius, quam asfirmante stare vi-
detur. sed cum annihilatio plane nihil aliad
sit, quam negata conscrvatio, conscrvatio autem
quasi continuata quaedam creatio, utique mani*
testum cst annihilationcm non minus, quam con-
servationem & creationem esso solius Dei. Quin
per absoluram suam potentiam possit Deus men-
tes nostras delere non dubium cst. Quaestio igi-
tur tota huc redit, an velit? Rationes sortissi-
mas negandi suppeditant ipsius Dei attributa,
quorum pleraque immortalitatem animae repu-
gnare offendit Poiretm in cogitationibus suis ration*
de Deo , anima hum* 0 mundo* Non urgebit
Poiretus argumentum ex immutabilitate Dei & con-
stantia petitum, qua non videtur permittere, ut
ullam substantiam a se creatam penitus deleret,
adeoque opus luum improbaret. Vi ejusdem ar-
gumenti sequeretur, nec ullum corpus unquam
annihilandum esie, quod, an salva s:ae s:ae au-
storitate statui possit, merito dubitatur.
§. IV.
Cum saepius contingat pios quovis duriori
6in hac vita lottt uti florentibus & pios impune
opprimentibus improbis, non conveniens cst Deo
justissimo illo primiorum pcenarumquc distribu-
tori non vitam post hanc vitam concedere, ubi
major praemiorum pcenarumquc aequalitas locum
habct4 Vim hujus Divinae justitiae homines vel
inviti agnoscunt, quos, licet saepe ab omni pie-
tatis sensu alienilTimos, conscientiae tamen futura;
miseriae exagitant, de justo Dei judicio post mor-
tem plane exercendi illos admonentes. Hinc a-
pud omnes sere gentes communis (emper suit
de inieris opinio, quae non aliunde videtur,
quam cx interno illo conscientiae tcstimonio de-
rivanda. Porro sapientiae Divina: inimica cst
sententia animas mortales singens, si enim ani-
mae nostra' facultatcs spectemus, mamtcilum cst,
illas tam btc patere, ut nunquam penitus ex-
hauriri possint. Innumerabiles in nobis anim-
advertimus passiones quotidie variantes, nec vi-
dere postumus ubi desineret haec facultas nova
patiendi. Inprimis cst capax anima nostra vo-
luptatum spcciebus & gradibus innumerabilium,
bi igitur exercitium hujus facultatis ellet angu-
7diae hujus vit* terminis inclusum, utique frustra
ipsis tanta amplitudo esser. Neque evertitur
vis hujus argumenti,si objeceris: mentem vel a-
nimam tristiura & jucundarum passionum aeque
esse capacem, frustraneam igitur esso hanc ma-
li capacitatem nisi tota expleatur, nam malis
non deerunt mala, neque stenlis est haec capa-
citas in bonis, quos deterret a malo. Pari ra-
tione quodammodo infinitus esset appetitus no-
ster, quatenus non nisi infinito objecto sariari
potest. In hac autem vita istud objectum non
nisi leviter & persunctorie attingitur. Ergo erit
vita post hanc vitam, ubi & hxc facultas plane
sc cxcrcr. Tandem est stringens argumen-
tum quod peti (olet ex illo communi immor-
talitatis appetitu. Cum enim hic animae essen*
tialis sit & per naturam insitus, adeoque aucto-
rem, quem ipsa natura nostra habet etiam a-
gnolcat, frustraneus esse nequir, esset autem vel
Irustrancus plane vel ad nos cruciendos tantum
datus, si anima esset mortalis , quorum ut
illud cum lapientia Divina conciliari nequit, ita
& hoc infinita; ejus bonitati & elementis pror-
8(us repugnat. Anima nostra immortalis igitur
erit, cxistentiam & vitam suam in perpetuum,
sine intermissione & interruptione continuabit,
adeoque nunquam cogitatione ad momentum
temporis destituenda. Cum enim edentia ejus
in vita consistit, vita ejus sola cogitatione ab*
(olvitur, mamsestutn cst, animam, ut non sine
vita, ita nec sine cogitatione cxistentiam siiam
tueri posle*
TANTUM.
